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（以下医中誌）、CiNii 、EBSCO host とした。
２．検索手順






2 ）EBSCO host では、キーワードとして “varidation
therapy and dimentia”、“person centered therapy”、
“humanitude” を用いた。検索詳細については、学術
誌（査読あり論文）、学術専門誌の専門誌とした。さら


















項目・内容 バリデーション パーソンセンタードケア ユマニチュード
事 例 研 究 6 7 0
教育プログラム 0 3 0
特 集 記 事 0 3 0
メソッド紹介 2 7 0
スタッフの認識 1 5 0
ケ ア 評 価 2 6 1
合 計 11 31 1
2 ）パーソンセンタードケア
事例検討が 7 件、メソッドに関する内容 7 件、ケア評























事例研究 3 件、教育プログラム 3 件、紹介のための特
集記事20件、メソッドに関する内容 4 件、スタッフの認
識 1 件、ケア評価 2 件の合計33件で原著論文はなかった。
２）パーソンセンタードケア












ビュー 1 件、教育 1 件、メソッドに関すること 1 件、介
入 1 件の計 6 件であり、他 4 件に関しては、種々の療法
を用いたものや認知症評価の妥当性、癌患者の苦痛軽
減、認知症ケアモデルであった（表 3 ）。






















項目・内容 バリデーション パーソンセンタードケア ユマニチュード
事 例 研 究 3 1 1
教育プログラム 3 5 0
特 集 記 事 20 47 31
メ ソ ッ ド 4 10 1
スタッフの認識 1 7 1
ケ ア 評 価 2 18 3
合計 33 88 37
項目・内容 バリデーション
回 想 法 2
レ ビ ュ ー 1
教 育 1
メ ソ ッ ド 名 1
介 入 研 究 1
評価の妥当性 1
ケ ア モ デ ル 1




治 療 方 針 1
ケアモデル活用方法 1
特 集 記 事 2







手できたのは 4 件である（表 5 ）
表５ ユマニチュードにおける文献種類と件数
（EBSCO host）
4 件のうちフランス語文献 2 件 Yves,G., Rosette,M.,
Jérôme,P. (2008)、Yves,G., Rosette,M. (2010)、ポルト
ガル語文献 1 件 Ribeiro,F., Isabel,M,Alves, R.M,Alves, R.
M.（2013). 英語文献 1 件 Sylvain,B., Beno it, Z.（2012）
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A Review of the Literature on Caregiving for Dementia:
A Method Comparison of “Validation” and “Person-Centered Care”
“Validation” and “Humanitude”
Kozue NAKATANI，Kimika USUI，Junko ANDO
Miyo KANEDA，and Satoko KAMIYA
Abstract：Dementia care methods include “person-centered care”, “validation”, and “humanitude”. All these care
methods place an emphasis on “human dignity”. The aim of this study was to compare the characteristics of
dementia care methods to obtain an overview of these methods. Both Japanese and overseas literature were
subject to analysis. A search of Igaku Chuo Zasshi, CiNii, and EBSCOhost was conducted, and 36 papers on
person-centered care, 17 papers on validation, and eight papers on humanitude were extracted. Results revealed
that for “person-centered care” and “validation” methods, care was provided based on rating scales, whereas for
“humanitude”, no rating scales were used. Furthermore, for all care methods, only caregivers who had
undergone training in each method were permitted to become care practitioners. Objective indicators are
needed to provide care to elderly individuals with dementia to identify scenarios where care requirements
exceed those that can be reasonably met by caregivers. There is also a tendency to focus on overseas methods;
however, in care for individuals with dementia, a tailored approach considering the historical background of the
country in which that individual has lived is needed. Therefore, development of user-focused care methods
tailored for Japanese culture and documentation of dementia care practices should be future priorities.
Keywords：Humanitude, Dementia care, Elderly individual, Person-centered care, Validation
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